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Об’єктом дослідження в роботі є суспільство як сукупність взаємозв’язків та 
відносин між людьми. 
Предметом дослідження є особливий тип суспільства, а саме громадянське 
суспільство. 
Метою даної роботи є дослідження особливостей громадянського суспільства в 
Україні та проблем в процесі його становлення в сучасному глобалізованому світі. 
В ході дослідження було використано ряд таких загальнонаукових методів 
пізнання, як: аналіз та синтез, історизм, спостереження та збирання фактів, інтерв’ю з 
людьми, що розвивають громадянське суспільство в нашому краї. 
Було проаналізовано процес зародження перших ознак громадянського суспільства 
в нашій державі в кінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст., передумови та підстави 
прискореного його розвитку на сучасному етапі, виявлено проблеми на шляху його 
побудови;розібрано аспекти взаємодії елементів громадянського суспільства в Україні 
зі світовою та європейською спільнотою.  
Отже, можемо сказати, що на сьогоднішній день існує багато проблем формування 
громадянського суспільства в Україні і треба терміново шукати їх вирішення якщо ми 
хочемо для себе європейського майбутнього. 
Ми розглянули формування громадянського суспільства в нашому місті і можемо 
сказати, що громадянське суспільство в Шостці, як частина загальноукраїнського 
соціуму формується досить повільно тому що основою є російськомовне населення яке 
значною мірою не розуміє національних прагнень надніпрянських на галицьких 
українців; велика кількість пенсіонерів; бідність; найактивніша частина населення 
знаходиться на заробітках. 
Підбиваючи підсумок, можна сказати,що сьогодні основними шляхами побудови 
громадянського суспільства в Україні є: 1) Розширення масової бази влади, підвищення 
політичної культури населення, створення нових можливостей участі громадян в 
управлінні державними і суспільними справами; 2) Постійне удосконалення 
контрольних механізмів, тобто механізмів зворотнього зв'язку від суспільства до 
держави; 3) Максимальне розширення сфери судового захисту прав і свобод людини, 
формування поваги до права і до закону; 4) Виховання нормального природного 
патріотизму – національного і державного– на основі поваги до національної історико-
культурної спадщини; 5) Зміцнення свободи інформації і гласності, відкритості 
суспільства на основі щонайширших зв'язків із зарубіжним світом; 6) Сприяння 
благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам громадської активності та 
громадянської культури. 
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